

















































   㸝හᐖࡢ୯⣥ࡓ࠿₆Ꮚࡢ୕⣥㸞
KWWS\\\WN^\HGQHMSDR^FQFJLLQIH]KWPO
㸝㸞1FQJXFJHOFG 㸢
   㸝ิ⣥㸞
KWWSMLQMHLHRUMSNLIV\HGOFQJXFJHKWPO
㸝㸞࢛ࣤࢸ࣏ࣤࢺ࣬ࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠ㸴᪝ᮇㄊ㡚ኇᩅ⫩ࢨࢪࢷ࣑㸢 
   㸝ิࠉ୯ࠉ୕⣥ࠉ⪲ࡀཱིࡽ㸞
KWWSVSHLVL\FWHXFHMSVSOHVVRQMLQIH]MKWPO
㸝㸞,FKRK 㸢
   㸝ิࠉ୯⣥㸞
KWWS\\\\LQIQHMSJFKRKLQIH]KWP
㸝㸞㡚ࡡ᪝ᮇㄊ࣏ࣤࢱࣚ 㸢
   㸝හᐖ㸲ิ⣥ࠉ౐࠷᪁㸲୕⣥㸞
KWWS\\\OLQNHOXGRUMSDHIOWVNF
㸝㸞Ꮥ⩞࢓ࢼ࣒ࡡ㤃 㸢
   㸝ิࠉ୯⣥ࠉㄖよ㸞
KWWS\\\VFGFKHIXP^PHLNR
㸝㸞ྚᮟᘢᏄࡡ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ 㸢
   㸝አᅗெ㸞
KWWS\\\LWFWXWNLHWXWFHMS^XPLNR
㸝㸞ᮿᓧᐰࡡ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ 㸢




   㸝ิ࣬୯⣥㸞
KWWSKRPHKLURVKLPFXFHMSPL_XPFWSLHWHFUIVDMKWPO
㸝㸞᪝ᮇᩩ⌦ࢅ㏳ࡋ࡙Ꮥࡩ᪝ᮇㄊ㸢
   㸝୯⣥㸞
KWWS\\\HIXHKLURVKLPFXFHMSDPL_XPFWLNXURNLNXURNLKWPO
㸝㸞᪝ᖏ⏍Ὡሔ㟻ࡡ෕┷ 㸢
   㸝୯⣥㸞
KWWS\\\HIXHKLURVKLPFXFHMSDPL_XPFWLNRXPRWRLQIH]KWPO
㸝㸞አᅗெ࡛᪝ᮇㄊᩅ⫩ 㸢
    㸝୕⣥ࠉషᩝࠉᩅ⫩᝗ሒ㸞
KWWS\\\XGLJORGHQHMSc^MFSFQ
㸝㸞ኣゕㄊᑊᚺ᪝ᮇㄊㄖよᏕ⩞ᨥᥴࢨࢪࢷ࣑㸝࠵ࡌ࡝ࡾ㸞㸢
   㸝୕⣥ࠉᩅᖅ㸞
   KWWSKLQRNLU^XWLWHHKFHMS
㸝㸞ா㒌ኬᏕ⥪ྙெ㛣Ꮥ㒂࣏ࣜࢲ࣒ࢳ࢓ᩅ⫩㐘ႜ᮪ဤఌ 㸢
   㸝ิ⣥㸞
KWWSOLO^PXOWLKN^RWRXFHMSLQIH]KWPO
㸝㸞᪝ᮇㄊᩅ⫩ ;.)*4㤃 㸢
   㸝୯⣥㸞
KWWS\\\L[JHRMSLH
㸝㸞₆Ꮚ࡚Ꮥࡩ᪝ᮇㄊ 㸢
   㸝୯⣥ࠉ୕⣥㸞
KWWS\\\FMFOWRUJNFQPFQFKLKWPO
㸝㸞᪝ᮇㄊᩅ⫩ࡡୠ⏲ ᪝ᮇㄊᩅ⫩࡞㛭ࡌࡾ࠷ࢀ࠷ࢀ࡝ࢦ࢕ࢹ 㸢
   㸝ิ⣥ࠉ୯⣥ࠉ୕⣥ࠉᩅᖅ㸞
KWWSNHQVKXIHIFXOWKWPO
㸝㸞ࢗ࢘ࣇ୕࡚₆Ꮚࡡ⦆⩞㸪㸥㸥಴࠿࡚ࡀࡾ࣭࣋ࢩ࡚ࡌ 㸢























































































































































   㸝ᩝ໩ࠉ୯⣥㸞
KWWSHFVFIRNN^RFHMSDMFSFQ
㸝㸬㸞᪝ᮇᩝ໩ࡡᇄ㛣ぜ 㸢
   㸝ᩝ໩㸞
KWWS\\\MGLJORGHQHMSDFNLLQIH]KWP
㸝㸭㸞᪝ᮇᩝ໩ࠉ/FSFQHVH(XOWXUH 㸢
   㸝ᩝ໩㸞
KWWS\\\^NULPRUMSDWFURFRNLWH]WGXQNFKWPO

Ϫ㸣⤎ㄵ
᪝ᮇㄊᏕ⩽࡞࡛ࡖ࡙ᙲ࡞❟ࡗ࣭࣋ࢩࡢ࠷ࡂࡗ࠾࠵ࡾ࡛ᛦ࠹ࠊኣฦ᭩ࡵ᭯─࡝ࡡࡢᑊリⓏ
࡞ᐁ㝷ࡡᏕ⩞ࢅᥞ౩ࡌࡾࢦ࢕ࢹ࡚࠵ࢀ࠹ࠊ᪝ᮇㄊᩅ⫩᝗ሒ࡝࡜࡞㏳ࡋࡾἸ┘ࡌࡾ࡬ࡀ࣭࣋
ࢩࡵኣࡂᏋᅹࡌࡾ࠿㸡᪝ᮇெࡡࡒࡴ࡞షࡼࡿࡒ᪝ᮇㄊᩅ⫩⏕ࡡ࣭࣋ࢩ࡛㸡᪝ᮇㄊᏕ⩞⩽⏕
ࡡ࣭࣋ࢩࢅࠉื࡞ࡊࡒ࡮࠹࠿ࡻ࠷࡛ࡡ⩻࠻࡚㸡୕オࡡࡻ࠹࡝ฦ㢦ࢅモࡲࡒࠊࡒࡓ㸡ふⅤ࠿
␏࡝ࡿࡣ㸡᭯─࡚㟻Ⓣ࠷࡛ᛦ࠹ࡆ࡛ࡵ㐢࠹ࡡ࡚㸡ᵕࠍ࡝ណぜ࠿᭯ࡽᚋࡻ࠹ࠊ
⚶ࡡ◂✪ࡡ୯ᚨࡢ᪝ᮇㄊᏕ⩞ࡡࡒࡴࡡࢦ࢕ࢹ࡚࠵ࡾࡡ࡚ࠉ᪝ᮇㄊᩅ⫩࡞㛭ࡌࡾ࣭࣋ࢩ࡛
࠾ᩅ⫩ᮞᩩ࡞ࡗ࠷࡙࣭࣋ࢩࢅ࠵ࡱࡽ῕ࡂㄢ࡬࡝࠾ࡖࡒࠊࡆࡡࡻ࠹࡝࣭࣋ࢩࡡ୯࡞ࡢ㟻Ⓣ࠷
᝗ሒ➴ࡵ࠵ࡾࡓࢀ࠹࡛ᛦ࠹ࡄࡿ࡜ࡵࠉࡐࡿࡢืࡡ◂✪࡚࠵ࡾࠊ
࣭࣋ࢩࡡධ࡙ࢅぜ࡙࠾ࡼࠉࣆ࢚࣭࣏ࢴࢹ࡛ࢸࢧ࢕ࣤࡢ౐࠷ࡷࡌࡈࡡᚪささ⣪࡚࠵ࡾ࡛ᛦ
࠹ࠊࡐࡡ୕ࠉ₆Ꮚ࡚᭡࠾ࡿࡒิ⣥᪝ᮇㄊᏕ⩞ࡡ࣭࣋ࢩࡢ┘Ⓩࢅ㐡ᠺࡊ࡝࠷࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷ࡆ
࡛࠿ฦ࠾ࡖࡒࠊ≁࡞Ꮔ౩ࡡࡒࡴ࡞ࡢࠉẍㄊ࡚᭡࠾ࡿࡒ࣭࣋ࢩࡡ࡮࠹࠿ฦ࠾ࡽࡷࡌࡂ࡙᭯─
࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷ࠊࡊ࠾ࡊࠉ⤦࡛࠾ࣄࢸ࢛ࢅぜ࡝࠿ࡼ᪝ᮇㄊࢅ⩞࠹ࡡࡵ౮ೋ࠿࠵ࡾ᪁Ἢࡓ࡛ᛦ
࠹ࡡ࡚ࠉୌࡗࡡᩅ࠻᪁ࡓࡄ࡚ࡢ࡝ࡂ࡙ࠉࢤࣤࣅ࣭ࣖࢰࢅ౐࠻ࡣ࠷ࢀ࠷ࢀ࡝᪁Ἢ࠿࠵ࡾࠊ
ࡗࡱࡽࠉណぜࡢெ࡞ࡻࡖ࡙㐢࠹ࡡ࡚ࠉᵕࠍࡡ࣭࣋ࢩࢅ౐ࡖ࡙ࡲ࡙ࠉẴ࡞࠷ࡾࡡࢅฺ⏕࡚
ࡀࡾࡡ࠿࣭࣑࣭࣌࣋ࢩࡡ㛏ᡜ࡚࠵ࡾࠊ௑᪝ࡡ㹷᝗ሒ♣ఌ㹸࡚௙ࡡᅗࡡゕⴝࢅ⠾༟࡞⩞࠻ࡾࡆ
࡛࡞࡝ࡖࡒࠊ┘Ⓩࢅ⤘ࡖࡒࡆࡡࡻ࠹࡝ࣛࣤࢠ㞗ࡢᚪさ࡝ࡆ࡛࡚࠵ࡖ࡙ࠉኣࡂࡡெ࠿౐࠻࡙
ࢤࣤࣅ࣭ࣖࢰࢅᴞࡊࡲ࡝࠿ࡼᏕ⩞ࡌࡾࡆ࡛࠿᭻ࡱࡿࡾࠊ

